











“Kanjiru” As Marker of Metaphor 
Relation between Grammar and Metaphor 




ば直喩の指標は 7類 82種 359号と多岐にわたる。しかし，直喩の典型である「よう」以外
の分析はなされていない。本発表ではコーパスを用いた網羅的な用例収集を行い，分析に耐
える量を確保する。その一例を本発表は動詞「感じる」によって示す。「感じる」は「Aガ B



































類 種数 号数 
D（動詞） 18 83 
F（副詞） 19 86 
J（助詞） 8 30 
K（形容詞・助動詞） 13 49 
M（名詞） 8 53 
R（連体詞・接頭辞） 5 12 
S（接尾辞） 11 46 
















 この 791 例について用例の比喩指標要素の前後文脈を確認し、指標比喩であるか判定を






















 類型 用例数2 類型例 
① ＜主体＞ガ＜対象＞ヲ 120 ３０代で独身の男の人ガ寂しさヲ感じる 
② ＜主体＞ガ＜対象＞ト 43 全ての人ガ「理想の病院」ト感じる 
③ ＜対象＞ニ＜思考＞ヲ 36 結婚ニ「精神的なやすらぎ」ヲ感じる 
④ ＜主体＞ガ 24  
⑤ ＜対象＞ガ＜思考＞ト 21 このような商品をお客様に提案すること
ガ罪にさえなるト感じる 
⑥ ＜主体＞ガ＜対象＞ニ 10 私ガひとりぼっちニ感じる 
⑦ ＜対象＞ガ＜思考＞ニ 6 家事ガ負担ニ感じる 
⑧ ＜対象＞ヲ＜主体＞ニ 4 温かな愛に満ちた腕ヲ体ニ感じる 
















































































（8）－ ① ＜感覚主体＞の内部に感情・感覚が生じる 
② ＜感覚主体＞が＜感覚対象＞を五感によって知覚する 
   ③ ＜感覚対象＞に対する判断を示す。 







 構文 主体 対象 判断 
① ＜感覚主体＞の内部に感
情・感覚が生じる 




○ ○ × 
③ ＜感覚対象＞に対する＜
判断＞ 











 比喩用法において「感じる」を用いる場合、次のように 8つの構文を形成する。 
 
【表 4】：比喩用法における「感じる」の取る構文 
 構文 用例数 類型例 
① ＜対象＞ニ＜思考＞ヲ 7 日差しニ質量ヲ感じる 
② ＜主体＞ガ＜対象＞ヲ 5 人ガ時の流れヲ感じる 
③ ＜主体＞ガ＜対象＞ト 3 人ガ心を洗われたト感じる 
④ ＜対象＞ガ＜思考＞ト 2 会議ガ「大切な心の引継ぎ」であるト感じる 
⑤ ＜対象＞ヲ＜思考＞ニ 1 色とりどりの草花ヲセピア色ニ感じる 








































































































（15）― ① 偽の命題を取る。 
    ② 二つの事物・事柄の間に何らかの関係性がある。 
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